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  A largo de la historia, las pandemias han sido un fenómeno sobre el que la 
humanidad es consciente de su existencia pero a su vez es considerado un hecho con una 
muy baja probabilidad de materializarse; la realidad que se vive a nivel mundial 
actualmente con el COVID-19 se ha convertido en el mayor reto para los mandatarios de 
cada país, pues se han tenido que tomar medidas de restricción que nadie imaginaba y 
buscar nuevas estrategias que puedan minimizar la crisis que sufre cada nación; es así 
como  las personas pasaron de estar un promedio de diez a doce horas fuera de casa a 
tener que adaptar su rutina diaria en un confinamiento absoluto. 
¿Qué consecuencias ha desencadenado la pandemia del COVID-19 y cuál ha sido 
el impacto en la economía latinoamericana? 
  Debido a que este virus es tan reciente, es poco lo que se ha logrado documentar, 
en un principio se tenían toda clase de hipótesis y conclusiones sobre su origen y sus 
principales consecuencias; por el momento y debido a la tendencia de víctimas se han 
generado conclusiones que alertan sobre cuales son las poblaciones más vulnerables, 
entre las que resaltan todas las personas que están por encima de los 70 años, es así como 
a nivel mundial se establecen medidas para su protección. 
En el escenario económico los países han tenido que frenar todos los sectores en 
respuesta a la forma de propagación del virus, lo que ha desencadenado una crisis que fue 
capaz de hacer vulnerables las economías más sólidas, en cuanto a los países 
subdesarrollados el impacto va a ser significativo en proporción a las relaciones 
comerciales que tienen con China, Estados Unidos y la Unión Europea. 
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El enfoque que se va a trabajar corresponde a los impactos que han sufrido 
algunos países latinoamericanos y se analizará a su vez cuales han sido las medidas que 
se tomaron y cuales han sido los impactos. 
Colombia 
Como primera medida, el presidente de la república declaró cuarentena 
obligatoria a partir del 20 de marzo, para esta fecha en la población fue creando pánico 
por la incertidumbre y las preguntas que se tenían frente a este nuevo virus, por esta 
razón el consumo de los hogares se volcó a adquirir los productos de primera necesidad y 
dejaron en segundo plano aquellos productos que satisfacen una necesidad secundaria. 
Esta disminución de consumo desencadena una afectación directa del PIB del país 
ya que la población ha perdido el poder adquisitivo por el incremento del 19% en la tasa 
de desempleo en el mes de mayo; para el Estado ha sido un reto poder apoyar a la 
población, por eso ha ofrecido diferentes mecanismos como subsidios y posibilidad de 
distribuir en cuotas el pago de los impuestos, sin embargo, la presión fiscal va 
incrementando y así mismo le quita capacidad al gobierno de apoyar la crisis. 
Por otro lado, la inflación del país se espera que se vea afectada por la 
depreciación que va a sufrir la moneda y así mismo se compensa con la disminución en la 
demanda ya que se prevé que vienen periodos de escases en la región debido a la baja 




Si el poder adquisitivo disminuye, las empresas van a tener inconvenientes con sus flujos 
de caja puesto que no van a  tener la misma demanda de los productos que ofrecen en el 
mercado desencadenando asi una serie de inconvenientes que van en contra del principio 
de negocio en marcha; pese a que el gobierno ha tratado de subsidiar varias obligaciones 
que tienen las empresas en cuanto a la carga parafiscal con los trabajadores, es importante 
tener en cuenta que no es el único gasto que se tiene en la ejecución del negocio y es por 
esto que incluso empresas como Avianca y Latam Airlines han tenido que declararse en 
quiebra ya que el costo de mantener su operación supera los ingresos percibidos y el nivel 
de endeudamiento cada vez tiene menos respaldo.  
Paulatinamente el gobierno ha dispuesto la apertura de algunos sectores de la economía, 
sin embargo, las consecuencias que esta dejando esta pandemia también son a largo plazo 
ya que el proceso de recuperación no se dará en uno o dos meses, se espera que la 
recuperación pueda darse en el segundo semestre de 2021 y se necesitará un plan de 
reactivación robusto para que las empresas recuperen su posicionamiento en la economía. 
En la figura 1 se puede apreciar el crecimiento que se proyecta para los países de la 
región para el año 2020, se puede interpretar a su vez la afectación por la coyuntura, si se 
detalla el comportamiento de México tiene un crecimiento de -4,5, lo que indica que es 
uno de los países mas afectados por la crisis ya que tiene una desaceleración de la 
manufactura y disminución de comercialización de productos, por otro lado Brasil es uno 
de los países con menos afectación a nivel económico, pero en cuanto a la salud de su 





Figura 1. Descripción PIB a nivel América del Sur. (KPMG International, 2020) 
 
En Colombia gran parte del sector empresarial se ha apalancado por medio de la 
deuda para solucionar sus problemas de flujo de caja, ante esta situación el Estado le ha 
propuesto al sector empresarial solicitar más créditos ante las entidades financieras para 
cubrir los déficits en la caja de las empresas, ante esto los empresarios no consideran que 
sea un beneficio a largo plazo ya que si la recuperación no se da en los tiempos esperados 
no pueden cubrir un aumento en la deuda. 
Colombia siendo una economía basada principalmente en la explotación de recursos 
naturales tiene un impacto importante ya que el petróleo Brent ha tenido una caída 
inesperada llegando a 25 dólares el barril siendo este su punto más bajo, debido a esto se 
esperan recortes presupuestales muy grandes para el año 2021, además de que la TRM 
(Tasa representativa del mercado) ha tenido movimientos muy súbitos debido a la 
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disminución en la demanda de petróleo, teniendo en cuenta todas estas afectaciones se 
espera que a final de año el valor de cotización fluctué entre $3.976 y $4.540. (KPMG 
International, 2020). 
Dentro de los indicadores a nivel mundial, y como producto de la pandemia se puede 
afirmar que hay una recesion económica y se espera que el nivel de pobreza llegue a 210 
millones de personas y la pobreza extrema a 67,5 millones. Según Alicia Barcena 
secretaria ejecutiva de la CEPAL “Estamos ante el principio de una profunda recesión. 
Estamos ante la caída más fuerte que ha tenido la región” (Economia y Negocios, 2020). 
Se preveía que la región creciera un 1,3% este año, pero teniendo en cuenta la situación 
actual es muy poco probable que llegue a ese punto atribuido principalmente a los 
productos comercializados por la región; en el caso de Brasil que es considerada como 
una de las economías más fuertes está siendo afectada debido a que uno de sus clientes 
principales es China, además de esto las exportaciones del área tendrán una caída del 
10,7% esto debido a la disminución de precios y que la demanda en el mundo va a 
disminuir.  
El sector turístico es otro de los sectores más afectados por la pandemia, está en una 
situación grave por varias acciones que ha tomado el gobierno como cerrar los 
aeropuertos para evitar la propagación del virus pero así mismo afectando ciudades en las 
que su fuente principal de ingresos es el turismo, países como Republica Dominicana en 
la que el turismo tiene una participación del 17% en el PIB (Producto interno bruto), en 
Colombia ciudades como San Andrés y Santa Catalina son unas de las más afectadas ya 
que la producción de ellos es netamente el turismo y por este motivo han visto 
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afectaciones en su economía, además de esto se suma el nivel precario con el que cuenta 
el sistema de salud que con cualquier pico de virus en la ciudad ya satura la unidad de 
cuidados intensivos. 
Si se revisa un poco más al norte, Estados unidos siendo uno de los países más afectados 
ya llega a tener solicitudes por desempleo de 26 millones de personas, pero es un país que 
puede llegar a luchar contra el virus y sus secuelas ya que su deuda es muy baja con 
relación al PIB, caso contrario en los países sudamericanos o en vía de desarrollo donde 
las únicas economías que pueden sobresalir son las de Colombia, Chile y Perú, pues son 
países que tienen mayor margen y gracias a esto pueden sobrellevar la crisis de una 
manera más amena ya que si comparamos con países de la región donde en promedio la 
deuda es el 62% del PIB siendo Argentina el país con la mayor deuda con un 93% del 
PIB y Paraguay el país con menos deuda con un 23.6% del PIB según el FMI como se 
observa en la figura 2. 
 




En épocas de crisis la austeridad en el gasto público es algo esencial puesto que 
como se ha visto en México, desde hace tiempo el uso modesto de recursos ha generado 
problemas ya que se debe realizar una inversión bastante fuerte en temas de salud pública 
y económica; viendo que lo que importa es la relación de PIB y deuda, y si se mantiene la 
austeridad, la deuda baja pero el producto interno bruto tiende a bajar aún más debido a la 
dilatación de las actividades comerciales.  
Con las medidas tomadas por el presidente Manuel López Obrador se ve como 
una inversión de fondos en el ámbito social es necesaria, sin embargo, el Estado ha sido 
incapaz de disponer de dineros públicos las apoyar a las empresas y atraer dinero de 
inversionistas privados para poder soportar la coyuntura, sumado a lo anterior es 
importante resaltar que México ya venía con un declive en su economía, pero esta 
pandemia vino y perturbo de manera crítica al gobierno mexicano. 
 
Venezuela. 
Venezuela además de sus problemas políticos, con esta crisis se prevé que el país 
peor posicionado, no cuente con las herramientas suficientes para afrontar la crisis ya que 
traían al costado temas inconclusos en el sector salud; sumado a esto, es una economía 
que se basa principalmente en la comercialización del petróleo y este producto fue el más 
afectado por la crisis impactando directamente en la baja de sus ingresos ya que el 90% 
de las exportaciones en el país son de crudo, cabe recordar que el petróleo WTI que es la 
referencia estadounidense cotizo por primera vez en la historia en un valor negativo 
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llevando esto a tener una disminución del 35% del PIB siendo la cifra más baja de la 
historia. 
 
Figura 3. Histórico del precio del barril de petróleo WTI. 
Argentina 
Argentina que venía con una situación muy delicada económicamente y está 
tratando de renegociar su deuda que adicionalmente es demasiado alta para el PIB del 
país, el gobierno ha tratado de disminuir y llegar a acuerdos de pago pues el ministro de 
hacienda Martin Guzmán ha propuesto que el país tenga 3 años de gracia y la reducción 
de sus intereses para así poder ahorrarse 37.900 millones de dólares pero 
desafortunadamente para Argentina sus acreedores han negado esta propuesto, como 
consecuencia de esto se empieza a ver la brecha social que se genera al interior del país. 
Exportaciones. 
Los países latinoamericanos están comercialmente involucrados con China siendo 
este de los mejores clientes tanto en materia de comercio, prestamos e inversión directa. 
Por tal motivo estos países se han visto muy afectados por la coyuntura actual, por 
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ejemplo, Brasil realiza el 28% de sus exportaciones a China, Chile el 32,4% de sus 
exportaciones se dirigen al país asiático y Argentina maneja un 10.5% según el programa 
de las naciones unidas para el desarrollo. (Lopez-Calva, 2020). El 75% de las 
exportaciones de países como Brasil, Argentina, Chile, Perú son a China en productos 
como el petróleo, la soya, cobre y material de hierro. Con la caída de los mercados chinos 
los países latinoamericanos se están viendo muy afectados ya que su cliente principal 
disminuyo las exportaciones, complementando ya los problemas internos de cada país en 
el manejo de la pandemia se suma el de las exportaciones. 
Brasil, Chile y Perú son los países más afectados por la disminución del comercio 
con China en cambio Argentina, Colombia y Ecuador tendrán un impacto menos 
negativo ya que tienen actividades comerciales con países de la región; siendo público 
que la volatilidad en américa latina es algo muy común, la pandemia sacude as 
economías mundiales y busca más resiliencia y paciencia ante la situación actual ya que 
se espera volver a la normalidad y regresar con más capacidad, con mejoras 
administrativas y operativas. 
 
Sector operativo. 
 Tanto las empresas como los trabajadores están teniendo un momento muy duro 
por la coyuntura que se presenta actualmente, pero los trabajadores de la salud son los 
que tienen que batallar con este virus diariamente y en muchos países de la región no 
poseen los elementos de protección para poder combatir con su profesionalismo 
conociendo este problema en salud pública; los países deben realizar grandes inversiones 
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en materia de beneficios para estos empleados como para la infraestructura teniendo claro 
que las cuarentenas decretadas en las naciones no son para acabar el virus sino para poder 
tener tiempo para preparar el sistema de salud de no tener una sobre ocupación en las 
unidades de cuidado intensivo porque en caso de llegar a este punto el virus sería mortal 
y no habría como poder contener y atender la gente contagiada. 
Las medidas gubernamentales afectan la industria debido a las cuarentenas realizadas, la 
cadena productiva se ha visto detenida a pesar de que han dictado medidas para manejar 
el teletrabajo, pero en la mayoría de las industrias es imposible implementar este modo de 
trabajo y así al tener a la gente en sus casas se disminuye el consumo de la población 
empezando a utilizar lo necesario.  
El sector turístico se ha visto muy afectado a nivel mundial esto debido a cierres de 
aeropuertos y cierre de negocios comerciales se estima que se han perdido 1000 millones 
de euros de ingresos mensuales por la coyuntura.  
El transporte marítimo ha sido duramente golpeado  ya que los gobiernos han aconsejado 
no tomarlos y además de esto que no tienen en donde desembarcar a la gente ya que 
llegan a cualquier puerto y debido al pánico por evitar la transmisión del virus cierran sus 
fronteras y la gente queda vagando en el mar por tal motivo las empresas dedicadas a los 
cruceros prefirieron cerrar sus operaciones. (Organizacion internacional del trabajo, 
2020) 
El sector automotriz tuvo una caída en sus ventas de casi el 90% ya que no pudieron abrir 
sus salas y la gente no contaba con la capacidad adquisitiva para comprar un vehículo el 
cual no podía usar por las restricciones. 
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El sector textil se ha visto afectado por diversos motivos, con la restricción de que la 
gente saliera de sus casas y los bajos ingresos de las personas van a disminuir la 
demanda; adicionalmente los pedidos que se tenían realizados se han cancelado por 
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